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KUALA LUMPUR 18 Julai -
ProjekModelPembangunanGenerasi
BarnFeldayangditerajuisekumpulan
penyelidikUniversitiPutraMalaysia
(UPM)bakalmenjadipelanindukda-
lam usahamembangunkanpotensi
generasibarnFelda.
PengerusiFelda, Tan Sri Mohd.
IsaAbdulSamadberkata,kajianmo-
del yangdijangkasiapdalammasa
sembilanbulan lagi itu memboleh-
kanpengurusangenerasibarnFelda
dilakukansecarateratur.
Menurut beliau, antara fokus
utamamodel tersebutadalahber-
kaitanaspekpendidikan,ekonomi,
latihankerjayadankemahiranserta
pengurusanladanggetahdan ke-
lapasawit.
"Sudahtiba masanyakita mem-
buat perancangansecaratersusun
memperkasakangenerasibarnyang
dianggarkanseramai1.6juta orang
yangbakal mewarisikemakmuran
Felda.
"Sehubunganitu, Feldamemer-
lukansatugarispanduanyangman-
tapagarusahamembangunkange-
nerasi baru yang ditekankanPer-
danaMenteri,DatukSeriNajibTun
Razak sebagaisalahsatu daripada
lima teras Felda dilakukan secara
berkesan,"katanya.
Beliauberkatademikianpadasi-
dangakhbarselepasmenyaksikan
majlis menandatanganimemoran-
dumperjanjian(MoA)Model Pem-
bangunanGenerasiBaruFelda an-
taraUPM danFeldadiDewanBesar
UPM, dekatsini hariini.
Hadir sarna,TimbalanNaib Can-
seIer(penyelidikandanInovasi)UPM,
Prof. DatukDr. Mohd. SalehJaafar;
TimbalanPengarahBesar(Pembangu-
nanKomuniti)Felda,FaizoullAhmad
danPengarahUrusanUPM Holdings
Sdn.Bhd.,Dr.HusainiGmar.
ProjekModel PembangunanGe-
nerasi Barn Felda dijalankan se-
kumpulan 17pakar dalam bidang
pendidikan, psikologi, sosiologi,
ekonomi,pembangunanbelia,pen-
didikan Ianjutan dan teknologi
maklumat.
Empat aspekyang bakal diper-
kasakanadalahpendidikanrendah
danmenengahsebagaiasaspemben-
tukangenerasitransformatif,perse-
kitaransosialdanpembangunansah-
siah yangmapan,akseskepadala-
tihan kemahirandan pendidikan
tinggidi Feldasertaaltematifaktiviti
ekonornigenerasibarnFelda. .
Dana sebanyakRM541,700un-
tuk membiayaiprojektersebutdi-
peroleh menerusi geran yang di-
keluarkanFelda.
MOHD. Isa Abdul Samad (tengah) menyaksikan pertukaran Memorandum Perjanjian antara UPM yang diwakili Dr. Husaini
Omar (kiri) dan Faizoull Ahmad (kanan) bagi Felda. di Serdang. Selangor. semalam. - BERNAMA
